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dial. O Brasil é o segundoprodutor,representando,
aproximadamente,29,60%daquelaprodução.
As perspectivasde aumentoda participaçãodo























- O cajueiro,apesarde suaimportânciano empre-
go damão-de-obrarurale nageraçãodedivisasatra-
vésdaexportaçãodaamêndoa,do líqüidodacascada
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Figura 1.Rendimentomédiodecastanhaporhectare.








dos.Por essarazão,os resultadosa seguirapresenta-
dospodemperfeitamenter presentaro nível tecnol6-
gico atualda maioriados produtoresde castanhade
cajunoNordestee,emsentidomaisamplo,noBrasil.
Sistema atualde produção



















































Em geral,os pequenose médiosprodutoresde







A mão-de-obrassalariadaé utilizadana época
dacolheitae limpezadoscajueirais.A apanhadacas-





Uso de fertilizantes e
usodoconsórcio,alémdereduziros custosdeprodu-
çãona implantaçãodo cajueiro,a nível deprodutor,
aumenta ofertade alimentosbásicosa níveldecon-
sumidor.Comparando-seosprodutoresqueutilizamo
consórciocom aquelesquenão adotamessaprática,
observa-seque não há diferençassignificativasno
rendimentoporhectare.Nessesentido,portanto,deve-
se incentivaro consórciodo cajueiro,principalmente
com as principaisculturasalimentares.Em geral,o
consórcioé realizadonos quatrosprimeirosanosda
cultura,sendoque,no primeiroe no terceiro,o pro-
dutorcultivamilho,feijãoe mandioca,no segundoe
quarto,apenasmandioca.A partirdo quintoano,em
funçãodo crescimentoda copado cajueiro,o consór-
cionãoérecomendado.
Apesarda importânciado sistemade consórcio,
as sementesutilizadasno plantiosãoobtidasno pr6-





A poda é utilizadana maioriados estabeleci-
mentosprodutoresdecastanhadecaju(Tabela1).En-
tretanto,a mesmanãoérealizadanamaioriadasvezes





































pela indústria,que o preçoda castanhaproporcione

















Finalmente,o setorindustrialda castanhae do
óleoda cascada castanhanãopoderácontinuar,por
muitotempo,restritoa poucosmercados,emnívelin-
ternacional.O mesmonecessita,a médioprazo,con-
quistarnovosmercadose, paratanto,deveráiniciar
estudosqueindiquemsuasrespectivaspotencialidades.
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